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女性文化研究所彙報 （平成 28 年度）
1．組織
所　長　坂東眞理子　　生活機構研究科
副所長　掛川　典子　　生活機構研究科
所　員　小川　睦美　　生活機構研究科
川畑　由美　　文学研究科
岸田　依子　　文学研究科
胡　　秀敏　　文学研究科
木間　英子　　初等教育学科
志摩　園子　　生活機構研究科
友野　清文　　総合教育センター
飛田　史和　　ビジネスデザイン学科
藤崎　春代　　生活機構研究科
森　ます美　　生活機構研究科
伊藤　　純　　生活機構研究科
今井　美樹　　生活機構研究科
粕谷美砂子　　生活機構研究科
金子　弥生　　文学研究科
島﨑　里子　　文学研究科
シム チュンキャット　生活機構研究科
福田委千代　　日本語日本文学科
小野寺拓也　　歴史文化学科
本多ハワード素子　　心理学科
小森亜紀子　　現代ビジネス研究所
2．定例研究会
2016 年 4 月 22 日 ：「国連女性差別撤廃条約日本
政府審査会に参加して―障害とジェンダー
の視点から」
 吉田仁美（岩手県立大学講師）
2016 年 7 月 15 日 ：「変わる家族やカップルのす
がた―日仏比較の視点から」
 吉川佳英子（京都造形芸術大学准教授・女
性文化研究所特別研究員）
2016 年 12 月 19 日：「女性改革から働き改革へ」
白河桃子（相模女子大学客員教授・女性文
化研究所特別研究員）
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3．シンポジウム開催（詳細は本文開催報告参照）
『女性とキャリアデザイン』刊行記念シンポジウ
ム「女性のキャリア教育・キャリア支援の最
前線」
7 月 2 日（土）14：00～16：00
　コーディネ ターー ：坂東眞理子（女性文化研究所所長）
　シンポジスト：石原直子（リクルートワークス
研究所 機関誌『Works』編集長）・
塚 原 月 子（カ タ リ ス ト・ ジ ャ パ
ン バイスプレジデント）・森ます
み（女性文化研究所所員）・本多ハ
ワード素子（女性文化研究所所員）
4．昭和女子大学女性文化研究賞・奨励賞
第 8 回 （2015年） 「昭和女子大学女性文化研究賞・
同研究奨励賞」（坂東眞理子基金）
　両賞共に該当作品なし
5．文献・資料収集
　本学図書館の「女性文庫」の2016年12月現在
における蔵書冊数は、和図書 14,865 冊、洋図書
4,361冊、雑誌 （和洋） 325タイトルである。昨年
度掲載以降にコレクションとして受入れた図書
には、『行動する女たちの会資料集成』（六花出
版）、『第 3 回家族についての全国調査』（日本家
族学会）、『Feminist economics』（Edward Elgar）、
『The collected letters of Mary Wollstonecraft』
（Columbia Univ. Press）などがある。
　当研究所に直接送られてきた寄贈図書・定期
刊行物も多数あり、多くの方々の利用に供する
ため、漸次「女性文庫」に移管している。
6．刊行物
『昭和女子大学女性文化研究所紀要』第44号 
 （2017年 3 月31日）
『女性文化研究所ニューズレター』
 No.68（2016年 9 月30日）
